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NUEVAS ESTRATEGIAS DE LA FORMACION 
PROFESIONAL 
INTROD UCCION 
El proceso de modernizacion del 
SENA, ha implicado un trabajo en 
varios frentes, y un importante 
desarrollo, en lo que respecta al 
campo juridico. 
Este tipo de normas, se constituyen 
en el marco fundamental para el 
nuevo SENA, que plantea los 
limites dentro de los cuales debe 
moverse la Entidad en cl desarrollo 
de sus acciones. 
Es por ello, que consideramos de 
gran importancia, presentar las 
nuevas estrategias del proceso de 
modernizacion, en un plantea-
miento resumido, de tipo concep-
tual, con el fin de hacer más 
participes a los sujetos de la 
Formacion Profesional, tanto de 
Clientes como Usuarios de la 
Entidad. 
Plan estrategico 1995 - 1998 
«Plan estrategico» sobre el cual se 
desarrollara. el SENA en el 
inmediato futuro. Es una respuesta 
a las exigencias naturales de una 
entidad que ha hecho a un lado 
esquemas convencionales, para 
responder a las demandas de un 
pais quc cambia. Contiene los 
lineamientos que sirven de base a 
cada una de las acciones y 
programas que la entidad ha 
emprcndido para aumentar la 
cobertura, mejorar la calidad de la 
formacion y su pertinencia en el 
medio productivo y hacer use 
eficiente de sus recursos. Estos 
propositos implican responsabi-
lidades claras y un compromiso a 
fondo de todos nosotros. 
Cadena de formacion 
Tiene como objeto articular la 
formacion profesional quc imparte 
el SENA, de un lado con la 
educacion basica, la media, laboral 
y la superior y de otro, con el 
sistema laboral, lo mismo que entre 
si, los diferentes niveles y 
modalidades de formacion que 
ofrece el SENA, todo elllo con el 
propósito de hacer posible el 
perfeccionamiento continuo de los 
trabajadores alumnos y hacer de la 
educacion un proceso permanente. 
Trimestralizacion 
Instrumento para lograr el objetivo 
de la cadena de formacion. Este 
procedimiento permite medir la 
duracion de todos los itinerarios en 
periodos de tres meses, al termino 
de los cuales generalmente existe 
una salida parcial. 
Modernizacion del diseilo 
curricular de planes y 
programas 
Time por objetivo modernizar el 
disefio curricular a la luz de nuevas 
exigencias de innovacion, partici-
pacion y polivalencia para desa-
rrollar una formaci6n profesional 
competitiva, pertinente y de calidad. 
Marco para la transformacion 
de programas de formacion 
Tiene por objetivo definir y operar 
los criterios y los procedimientos 
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para la creacion, transforrnacion y 
suspension de programas de 
formacion profcsional por parte de 
los centros de formacion, para que 
su ofcrta sea pertincntc, innovadora 
y oportuna. 
Formaci6n compartida 
Su objctivo cs alcanzar una 
intcrrelacion permanente entre el 
SENA y la cmprcsa para compartir 
las responsabilidades y tareas dc la 
formacion dc los trabajadores 
alumnos, de tal manera que la 
altemancia entre el tiempo en el 
SENA y el tiempo en la empresa 
se haga en periodos cortos y quc 
garantice la pertincncia de la 
formacion y la adecuada 
combinaciOn de la teoria con la 
practica. 
Convenios especiales de 
cooperacion con el sector 
empresarial 
Ticnc como objeto adelantar 
actividades tecnologicas, proycctos 
dc investigacion y capacitacion del 
talento humano para elevar su nivel 
tecnologico y mejorar su 
produCtividad en una forma más 
agil y rapida, asi como ampliar la 
cobcrtura y mejorar la calidad en 
areas de formacion aim no 
implcmcntadas por la Entidad. 
Listados de oficios 
Su objctivo es mantener actualizado 
cl listado de oficios quc son motivo 
de contrato de aprendizaje y quc 
&ben ser aprobados por el Consejo 
Dircetivo Nacional. Presenta la 
nucva clasificacion de areas dc 
formacion profesional, ocupa-
cioncs y oficios, con sus respectivas 
salidas plcnas y parciales. 
Redes de centros de formacion 
profesional 
Ticnc como objetivo establecer los 
mecanismos y normal quc 
permitan compartir recursos y 
establccer canales efcctivos de 
comunicaciOn horizontal entre 
centros de formacion profesional 
quc aticnden especialidades o 
grupos dc especialidades afincs y 
o tccnologias transvcrsalcs, con cl 
fin de mejorar los procesos de 
gcstion, de formacion y los scrvicios 
tecnologicos y asi brindar una 
respuesta agil, eficiente y eficaz a 
las dcmandas dcl medio productivo. 
Formacion desescolarizada 
Su objetivo es dcsarrollar estra-
tegias no prcsencialcs quc apoycn 
la ampliacion de la cobertura dc la 
formacion profcsional. 
Modernizacion de la atencian a 
la microempresa 
Busca afianzar los metodos y 
cstrategias pedagOgicas para poder 
clevar cl nivel de competitividad dc 
las microcmpresas del pais, mc-
diantc la clevacion de la capacidad 
gcrcncial de los empresarios, el 
dcsarrollo tecnologico, la capaci-
tacion dc los trabajadores de las 
microcmprcsas y la reorientacion 
de las rcspuestas institucionales 
para las microempresas, con miras 
a responder de forma efectiva a 
las dcmandas del mcdio. 
Modernizacion del ingreso de 
alumnos 
Su objetivo es garantizar la opor- 
tunidad. pertinencia y calidad de 
los aspirantes admitidos en pro-
gramas de formacion profcsional, 
la Optima utilizacian de los cupos 
disponibles y la racionalizacion de 
acciones y recursos institucionales. 
Flexibilizacion del contrato de 
aprendizaje 
Su objetivo es crcar condiciones 
para promover una mayor parti-
cipacion del empresario en la 
coformacion dc los trabajadores y 
aumentar las oportunidades dc 
formacion profesional con patro-
cinio y mediante apoyo de soste-
nimiento para la capacitacion. 
Sistema de informacion para la 
modernizacion de la formacion 
profesional 
Implantar en los centros dc for-
macion un sistema de informaci6n 
que permita manejar procesos y 
procedimientos en forma automa-
tizada, como apoyo a la gcstion 
administrativa de los procesos de 
formaci6n. 
Provision de recursos 
didacticos 
Busca proveer oportunamente a la 
Entidad de los recursos didacticos 
diseiiados como apoyo a los pro-
gramas de formacion profesional. 
Reconocimiento de cursos 
Tiene por objetivo cstableccr cri-
tcrios, procedimientos yestratcgias 
para el reconocimiento dc pro-
gramas de formacion para el 
trabajo ofrecidos por otras institu-
ciones educativas o por empresas, 
con el prop6sito de cualificar y 
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flexibilizar las opciones de capaci-
tacion y constituir una cadcna de 
ofertas educativas articuladas a la 
dinamica productiva del pais. 
Formation de jovenes para el 
trabajo (articulacion SENA-
MEN) 
Su objetivo es ofrecer a los jovenes 
alternativas de vinculacion al 
sistema productivo y al sistema 
educativo mediante estratcgias de 
articulacion entre la education 
tecnica y la formaci6n profesional. 
Mejoramiento continuo de 
docentes 
Tiene por objeto mejorar la practica 
del docente por medio del acom-
panamiento permanents de su 
action por parte de un equip° 
pedag6gico regional quc lc permitc 
realizar cambios significativos para 
el aprendizajc integral de la 
formation y como expresion de su 
calidad de vida. 
Formation pedagogica de los 
docentes 
Busca establecer una cstrategia 
para promovcr el desarrollo 
humano y profesional de los 
docentes de la Entidad, impulsando 
con ello el logro de los objetivos 
estrat6gicos institucionales de 
calidad, cobcrtura, pertincncia y 
cficiencia. 
Asignacion de recursos 
Tiene como objetivo provccr a la 
Entidad de un sistema dinamico 
quc permita asignar en forma 
racional los recursos prcsupues-
tales para el logro de los objetivos 
institucionales. 
Information para la gesti6n 
institucional 
Pretende detcnninar el cstado de 
la administraci6n de los centros, 
las rcgionalcs y el SENA en su 
conj unto, en un intcnto por mcdir la 
coherencia o consistcncia de las 
decisioncs que afectan la Mackin 
entre rccursos disponibles y 
resultados logrados, desdc el punto 
dc vista dc los promos interns, 
como desde la perspectiva de la 
satisfaction percibida por los 
usuarios o clientes de los servicios 
de la institution. 
Banco de proyectos del SENA 
(BPS) 
Es un sistema de information que 
permitira, mcdiantc cl use de 
critcrios tecnicos, sociocconomicos 
y de cficiencia y eficacia, definir 
los requisitos que debcra reunir 
cada uno de los proycctos que 
pretenda Ilcvar a cabo la Entidad, a 
la vcz que adelantarun scguimicnto 
y control sistematico de cada una 
de las ctapas de los proyectos. 
Formulation del plan indicativo 
y del plan operativo 
Pram& articular la organization 
y las resupuestas del SENA con el 
Plan Nacional de Desarrollo, que 
constitu ya la guia para la orientation, 
la gestion y la evaluation de la 
Entidad. 
Formation desescolarizada 
Se describen las estratcgias dc 
atencion desescolarizada con las 
cualcs el SENA espera dar  
respucsta al reto de ampliar su 
cobertura, y sc plantcan alterna-
tivas para la actualization agil de 
docentes y asesores, grupos ocupa-
cionales bajo cuya responsabilidad 
descansa la prestación directa dc 
los servicios institucionales. 
Acuerdo No. 001 del 25 de 
enero de 1996 
Por el cual se establece la estructura 
interna del SENA y se determinan 
las funciones de sus dependencias. 
Instrucciones para solicitar el 
reconocimiento de cursos y 
programas 
Resuelve inquietudes referentes al 
reconocimiento que di el SENA a 
entidades de Education Superior, 
Institutos Tecnicos yTecnolOgicos, 
Instituciones de Education No 
Formal privadas, etc.; con respecto 
a cursos y programas relacionados 
con fonnacion profesional. 
Acuerdo No. 024 del 30 de 
noviembre de 1995 
Mcdiante el cual sc faculta al 
Director General para crear y 
reglamentar el sistema de 
capacitation para los servidorcs 
publicos del SENA. 
Resolution No. 0007 de 1996 
Por medio de la cual se estableccn 
los lineamientos operativos para la 
capacitaci6n y actualization 
permanetne de docentcs del sena. 
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